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Rio de Janeiro, 04 de setembro de 1978 
Exrao. Sr. 
Gen. ISMARTH DE ARAUJO OLIVEIRA 
DD. Presidente da FUNAI 
Brasília - DF. 
Senhor Presidente, 
u m m juniöico - sf 
Reg. n.o JS^S 
Data Q<o O<=\ '\% 
Hora ji ooK'i 
Visto 
Em continuação aos entendimentos mantidos com 
V.Exa. sobre assentamento de 11 famílias indígenas qye aûualmen 
te vivera as margens do Rio Paraná, na região do OCOl, ocupando 
.terras que serão inundadas para formação do reservatório de ÎTAI 
PU, apraz-nos informar OjUe £oi levantada uma área com aproximada 
mente 110 ha, dentro do perímetro do reservatório, que constitui 
rá futura ilha, portanto não sujeita ao alagamento. 
A referida área está situada nas proximidades 
daquela ora ocupada pelo grupo indígena, conforme se constata na 
planta em anexo. 
Se a área em apreço interessar a FUNAI para fins 
de reassentamer to, poderíamos prosse?;uir as tratativas para forma 
lização da cessão, que everitualmente poderia ser traduzida n numa 
permuta de áreas, ou outra fórmula adequada. 
Aguardando manifestação de V.Exa., aproveitamos 





•̂ Jòsé Costa CaValcanti / ̂  Diretor Cerai 
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